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Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hubungan waqf bacaan 
al-Qur‟ān dan tandanya dengan ilmu semantik. Dalam kajian ini, penulis mendedahkan 
kronologi pembukuan al-Qur‟ān bagi melihat asal-usul penulisannya melalui sejarah. 
Dalam kajian ini, penulis mengkaji waqf bacaan al-Qur‟ān dengan melihat 
penggunaannya berpandukan pandangan dan pendapat ilmuan terutamanya dalam 
bidang bahasa Arab, tajwid, sejarah dan lain-lain. Oleh itu, penulis menggunakan 
kaedah penyelidikan perpustakaan dalam kajian ini dengan mengeluarkan ayat-ayat 
yang mengandungi tanda-tanda waqf bacaan al-Qur‟ān untuk dikaji dan dianalisis. Hasil 
kajian ini, penulis mendapati bahawa terdapat 43 ayat yang mengandungi tanda-tanda 
waqf bacaan al-Qur‟ān daripada 110 ayat dalam surah al-Kahfi. Penulis juga mendapati 
bahawa terdapat empat tanda waqf bacaan al-Qur‟ān yang digunapakai. Hasil 
keseluruhan kajian yang dilakukan mendapati waqf bacaan al-Qur‟ān yang digunakan 
mempunyai sedikit kaitan dengan tanda bacaan di dalam penulisan biasa. Ia dilihat lebih 
memberi perhatian kepada kesinambungan epilog cerita tanpa merosakkan makna 
dalam ayat. Penyelidikan seperti ini sangat penting untuk diketengahkan kepada 
masyarakat supaya mereka dapat dan mampu memahami makna al-Qur‟ān dengan tepat 
berdasarkan bacaan yang betul. 
iv 
ABSTRACT 
This research is conducted in order to study and analyze the relationship between stops 
in reading in the Qur‟ān and signs in semantic knowledge. In this study, the author 
reveals the chronology of the publishing of the Qur‟ān by looking at the origin of it‟s 
writing through history. In this study, the author reviews places to stop reading the 
Qur‟ān by looking at it‟s use based in the views of the scholars, particularly in the field 
of Arabic, tajwid, history and others. Therefore the author uses the method of library 
research in this study, by extracting sentences containing stop signs of reading, in the 
Qur‟ān to be studied and analyzed. From the result of this study, the author found that 
there were 43 sentences that contained stop-signs from the Qur‟ān, out of 110 sentences 
in surah al-Kahf. The author also found that there were four stop-signs being used in 
reading the Qur‟ān. The overall result of the study, found that stop-signs used in reading 
the Qur‟ān had little to do with punctuation in common writing. It is seen that more 
attention was given to the continuation of the story without damaging the meaning in 
the sentence. Research like this is very important to be brought forward to the 
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